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СВЯТКУЄМО РАЗОМ ЮВІЛЕЙ ДОЦЕНТА  
ОЛЕГА ЛЮБОМИРОВИЧА ІВАХОВА 
Стисло висвітлено основні біографічні віхи і творчий 
доробок доцента Олега Любомировича Івахова – відо-
мого лікаря-інфекціоніста, педагога, науковця, доцента 
кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними 
та венеричними хворобами Тернопільського національ-
ного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України. 
1 січня 2020 р. виповнилося 60 років із дня народжен-
ня Олега Любомировича Івахова – відомого лікаря-інфек-
ціоніста, педагога, науковця, доцента кафедри інфекційних 
хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворо-
бами Тернопільського національного медичного універси-
тету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, а також любля-
чого батька, хорошого друга і просто доброї людини. 
Мати Олега Любомировича була лікарем, батько – ви-
кладачем історії. Від батьків він успадкував нестримну жагу 
до знань і постійного самовдосконалення. Закінчив О.Л. Іва-
хів Тернопільський державний медичний інститут у 1984 р. 
і отримав диплом з відзнакою лікаря-лікувальника. З 1984 р. 
до 1988 р. працював терапевтом, інфекціоністом у Воло-
чиській ЦРЛ Хмельницької області. Проте постійне бажан-
ня до розвитку та наукової роботи привело Олега Любоми-
ровича на кафедру інфекційних хвороб Тернопільського 
державного медичного інституту, де він з 1988 р. по 1990 р. 
навчався в клінічній ординатурі. Далі працював молодшим 
науковим співробітником госпдоговірної теми при кафедрі 
інфекційних хвороб. У 1992-1994 рр. О.Л. Івахів – лікар-
інфекціоніст дитячого інфекційного відділення Тернопіль-
ської міської лікарні № 2. 
В 1994 році О.Л. Івахів успішно захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Ефективність вуглецевого ентеро-
сорбенту і біофлаваноїдів у комплексному лікуванні хворих 
на харчові токсикоінфекції та сальмонельоз». Після захис-
ту дисертації почав працювати асистентом кафедри інфек-
ційних хвороб з епідеміологією Тернопільського державно-
го медичного інституту, а з 1997 р. і дотепер є доцентом 
цієї ж кафедри. 
Студенти, лікарі-курсанти ФПДО поважають його за 
високий професіоналізм, цікаві та інформативні лекції, 
практичні заняття, на яких він охоче ділиться своїм багатим 
досвідом практичної роботи інфекціоніста та науковими 
напрацюваннями. За роки самовідданої праці йому довело-
ся навчати тисячі студентів і лікарів-курсантів. 
Різноманітною є палітра наукових досліджень Олега 
Любомировича. Він зробив вагомий внесок у вивчення 
патогенезу й удосконалення терапії харчової токсикоінфек-
ції, сальмонельозу, вірусних гепатитів, лептоспірозу, 
ТORCH-інфекцій, інфекційного мононуклеозу, ехінококозу, 
кору, Лайм-бореліозу і низки інших хвороб. Наукові здо-
бутки доцента О.Л. Івахова широко висвітлені у близько 
300 друкованих роботах, у т. ч. в 1 монографії, 7 підручни-
ках, 6 навчальних посібниках, 3 довідниках, низці методич-
них рекомендацій, 6 патентах на винаходи, у т. ч. «Спосіб 
прогнозування перебігу лептоспірозу». Значне науково-
практичне значення мають книги, присвячені найбільш 
актуальним питанням інфектології, а також підручники і 
посібники, написані у співавторстві: 
– «Бактериальные диареи» (Київ, 1998), 
– «Хірургічні аспекти інфекційних і паразитарних хво-
роб» («Клінічна хірургія : Підручник у 2-х томах», Тернопіль, 
2000), 
– «Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб» 
(Тернопіль, 2002), 
– «Кабінет інфекційних захворювань : Посібник» (Тер-
нопіль, 2006), 
– «Медсестринство при інфекційних хворобах : Під-
ручник» (Тернопіль, 2002, 2011), 
– «Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній 
медицині : Посібник», (Тернопіль, 2007),
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– «Поліклінічна інфектологія. Кабінет інфекційних за-
хворювань : Навчальний посібник» (Київ, 2012),
– «Інфекційні та паразитарні хвороби» («Сімейна ме-
дицина» : Посібник, розділ 14. Тернопіль, 2014), 
– «Інфекційні хвороби : Підручник у 2-х томах» (Київ, 
2018). 
У 2013 р. О.Л. Івахів за серію наукових праць з про-
філактичної медицини став лауреатом престижної Акаде-
мічної Премії НАМН України. 
Олег Любомирович успішно поєднує плідну науково-
педагогічну, організаційну і громадську роботу. З 1997 р. він 
є незмінним секретарем правління ГО «Всеукраїнська 
асоціація інфекціоністів». За його активної участі проведе-
но 5 з’їздів інфекціоністів України, понад 40 пленумів і нау-
ково-практичних конференцій, рекомендації яких врахову-
ються МОЗ України, широко впроваджені в лікувальну 
роботу. Був відповідальним секретарем редакційної колегії 
всіх наукових збірників цих форумів. Він також є членом 
редакційної колегії всеукраїнського фахового журналу 
«Інфекційні хвороби». 
О.Л. Івахів не лише відомий науковець і педагог, але й 
висококваліфікований лікар-інфекціоніст, який володіє су-
часними методиками діагностики інфекційних хвороб і лі-
кування хворих, успішно впроваджує у практику нові мето-
ди, має вищу категорію за фахом «Інфекційні хвороби». Як 
клініцист він бере активну участь у консиліумах, патолого-
анатомічних конференціях, роботі наукового товариства 
інфекціоністів Тернопільської області. Завдяки його не-
втомній і самовідданій праці тисячі пацієнтів одужали й 
повернулися до повноцінного життя. 
Олег Любомирович нагороджений медаллю Агапіта 
Печерського Асоціації інфекціоністів України «За вагомий 
внесок у боротьбу з інфекційними хворобами» (2002), а 
також медалями Івано-Франківської обласної клінічної ін-
фекційної лікарні (2005) та Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова (2010), грамотами 
Всеукраїнської асоціації інфекціоністів (2006, 2010, 2015), 
управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА. У 2020 р. 
Івахову О.Л. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар 
України». 
Порядність і доброзичливість, працелюбність, інтелі-
гентність Олега Любомировича, уважне ставлення до лю-
дей, людяність і скромність, постійне прагнення робити 
добро заслуговують найвищої оцінки та є прикладом для 
наслідування новими поколіннями студентів, молодих лі-
карів, науковців і викладачів. 
Свій ювілей Олег Любомирович зустрічає повним сил 
та енергії, з новими науковими ідеями та творчими плана-
ми. 
Численні колеги, друзі та учні сердечно поздоровляють 
доцента Олега Любомировича Івахова зі славним ювілеєм, 
бажають йому міцного здоров’я, невичерпного творчого 
натхнення, нових успіхів і довгих років радісного та щасли-
вого життя. 
Президія Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, 
колектив кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, 
шкірними та венеричними хворобами 
Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського,
редакція журналу «Інфекційні хвороби».
CELEBRATE TOGETHER THE JUBILEE 
OF ASSOCIATE PROFESSOR  
OLEH LIUBOMYROVYCH IVAKHIV
SUMMARY. The paper highlights the main biographical 
milestones and creative achievements of the Associate 
Professor О. L. Ivakhiv a well-known infectious disease 
doctor, teacher, scientist, Associate Professor of the 
Department of Infectious Diseases with Epidemiology, 
Skin and Venereal Diseases of I. Horbachevsky Ternopil 
National Medical University, Ministry of Health of 
Ukraine.
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